Intercomparison of O3 profiles observed by SCIAMACHY, ground based microwave and FTIR instruments by Palm, M. et al.
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xˆ = xa + A(xTrue − xa)
xˆ12 = xa + A1(xˆ2 − xa)
∆x = xˆ1 − xˆ12 = (A1 −A1A2)(xTrue − xa)
S = (A1 −A1A2)Sa(A1 −A1A2)T + S1 + A1S2AT1
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